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D ergiler de insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler, elverişli bir ortam bulurlar­sa gelişirler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar; bir aile çevresi, mizaçlarına göre 
dost ve düşman edinirler. İçlerinde vakitsiz, hattâ ölü doğanlar, genç ölen­
ler, uzun yaşıyanlar da var. Ama ölümsüz olanlar yoktur.
Yine insanlar gibi dergiler arasında da harika çocuklar, geri zekâlılar, alçak 
gönüllüler, kendini beğenmişler bulunur. Ne maddî, ne de manevi bakımdan sahibine 
hiçbir şey kazandırmıyan sivrilikler, göze batar fakat, derin etki bırakmaz. Bu iti­
barla, dergilerin de normal şartlar içinde doğan ve gelişenleri sıhhatli bir yayın 
hayatına ve okuyucu karşısında sevimli olmağa namzet sayılırlar. Hisar'ı kuranlar, 
dergilerinin adını koyarken ona bu dosdoğru kader çizgisini temenni etmişlerdi.
H isar 1950 yılında doğdu. Kendisini ancak aile ve dost çevrelerine tanıtma­ğa yetecek yedi yıllık bir çocukluk çağından sonra, bir süre kayboldu. Bu 
kaçış veya saklanışı, daha geniş bir okuyucu topluluğu karşısına çıkabilmek 
için bir hazırlanış, bir çeşit okul ve yetişme dönemi sayabilirsiniz. Nitekim Hisar 
1964 başında, daha güçlü ve kararlı olarak, yayın hayatına tekrar girecekti. Bu son 
üç yıl, gerçekten Hisar'ın yayın hayatında olduğu kadar, memleketimizin edebiyat ve 
sarat kaderinde de eşine kolay rastlanmıyan bir başarı grafiği çizmiştir. Bunu, göz­
den uzak kaldığı zamanlarda da Hisar'ı unutmıyan, ariyan ve yeniden çıkışında 
eski bir dosta kavuşmanın heyecanı ile onu kucaklıyan okuyucularımızın bir vefa 
örneği olarak belirtmek isteriz.
Hisar Dergisi, bugün, sanat çevremizin her sayıda artan ilgisini gerektiği öl­
çüde karşılayamamak üzüntüsü içindedir. Baskı sayısı bir edebiyat dergisi için 
rekor sayılacak seviyeyi buldu. Sayfaları bugünkü imkânlarımız ölçüsünde artır­
dık. Yazar kadromuz genişledi ve yazı konularımız çeşitlendi. Ama, bunlar da yet­
miyor. Okuyucu bizi daha ötesine, daha fazlasına, daha iyisine zorluyor ve zorlu- 
yacaktır.
Yıllarca gölgede İsrarlı bir çalışmanın ve sabırlı bir bekleyişin bizim için 
bundan daha değerli bir karşılığı olabilir mi idi?
Hisar’dan sonra, haykıran reklamlar ve şişkin iddialarla pek çok dergi çıktı. 
Ahbablarının sayısı kadar baskı yapan o dergilerin bugün adlarını bile hafızamı­
zı zorlamadan hatırlıyamayız. Onlar basının harika çocukları idiler. Üstün zekâları 
büyümelerine engel oldu, gelişemeden öldüler.
Bir derginin, oldukça uzun bir fasıladan sonra, tekrar yayın hayatında tutu­
nabilmesi olağanüstü bir olay sayılır. Hisar, baskı sayısı yanında bu bakımdan 
da bir istisna teşkil etmiştir. Onun kurucuları bizler isek, gerçek sahipleri oku­
yucularımızda. Onun kaderine artık yalnızca biz hakim değiliz. Hisar'ı çıkarma­
mak elimizde değil. O, Türk edebiyatının malı olmuştur. Biz istesek de istemesek 
de varolacaktır.
Zaman zaman tekrarladığım bir inancım var : Sanatda yaratıcı çalışma ya­
zarda başlar, okuyucuda tamamlanır. İkisinin ortak malı olmıyan eser uzun yaşıya- 
maz. Hisar, bu düşüncemi doğrulıyan en güzel örnek olmuştur.
Hisar, iddiasız ve reklâmsızdır. Onun ne olduğunu dıvar Hânları değil, ken­
di sayfaları gösterir. Bu itibarla gelecek sayılar için neler düşündüğümüzü söy- 
lemiye lüzum görmüyorum. Yeni Yılın Hisar'a ve Hisar okuyucularına mutluluk 
getirmesini dilerim.
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